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ABSTRAK 
Satu cabang pengetahuan yang baru telah mengakui bahawa terdapat perkaitan antara 
amalan pengurusan alam sekitar organisasi dan tingkahlaku kewarganegaraan organisasi 
pekerja terhadap alam sekitar mereka. Meskipun begitu, terdapat kekurangan 
pengetahuan tentang mekanisme moderasi dan mediasi yang merangsang perhubungan 
ini. Berdasarkan teori pertukaran sosial dan teori impak pertukaran sosial, kajian ini 
meneroka samada komitmen secara afektif terhadap alam sekitar mempunyai pengaruh 
secara tidak langsung pada perhubungan yang wujud antara amalan pengurusan alam 
sekitar organisasi dan tingkahlaku kewarganegaraan organisasi pekerja terhadap alam 
sekitar, dan mengkaji juga sama ada hubungan secara tidak langsung ini dipengaruhi 
menerusi moderasi gaya kepimpinan terhadap alam sekitar. Model kajian ini juga 
diperiksa dengan menggunakan maklumat yang diperolehi daripada 244 orang pekerja di 
pihak berkuasa tempatan di Semenanjung Malaysia. Para responden melengkapkan 
borang soal selidik yang mengukur persepsi mereka terhadap amalan pengurusan alam 
sekitar organisasi, komitmen secara afektif terhadap alam sekitar, gaya kepimpinan 
terhadap alam sekitar dan tingkahlaku kewarganegaraan organisasi pekerja terhadap alam 
sekitar. Selepas mengawal pemboleh ubah demografik seperti jantina, umur dan tempoh 
perkhidmatan serta bias keinginan sosial, amalan pengurusan alam sekitar organisasi 
mempunyai perkaitan yang positif dengan tingkahlaku kewarganegaraan organisasi 
pekerja terhadap alam sekitar. Analisis yang dilakukan pada pengaruh secara tidak 
langsung mendedahkan bahawa komitmen secara afektif terhadap alam sekitar menjadi 
mediasi dalam perhubungan amalan pengurusan alam sekitar organisasi dan tingkahlaku 
kewarganegaraan organisasi pekerja terhadap alam sekitar. Bahagian teknik signifikan 
Johnson-Neyman menunjukkan bahawa perhubungan antara amalan pengurusan alam 
sekitar organisasi dan komitmen secara afektif terhadap alam sekitar adalah signifikan 
apabila gaya kepimpinan terhadap alam sekitar adalah melebihi 0.578 pada kadar positif 
sisihan piawai dari min dan di bawah -1.253 pada kadar negatif sisihan piawai dari min. 
Ujian pada pengaruh tidak langsung bersandar ini membuktikan bahawa pengaruh secara 
tidak langsung ini adalah lebih kuat bagi pekerja yang mempunyai kumpulan gaya 
kepimpinan terhadap alam sekitar yang tinggi. Hasil daripada kajian ini menekankan 
kepentingan mengenal pasti mekanisme yang menjadi moderasi bagi pengaruh secara 
tidak langsung ini dalam perhubungan yang wujud antara amalan pengurusan alam sekitar 
organisasi dan tingkahlaku kewarganegaraan organisasi pekerja terhadap alam sekitar. 
iv 
ABSTRACT 
An emergent body of knowledge has acknowledged that organizational environmental 
management practices are associated with employees’ organizational citizenship 
behaviour toward the environment. Nonetheless, barely is known about the moderating 
and mediating mechanisms that triggering this relationship. Based on social exchange 
theory and an affect theory of social exchange, the study explored whether affective 
commitment towards environment function as an indirect effect of the relationship 
between organizational environmental management practices and employees’ 
organizational citizenship behaviour toward the environment, and further explore whether 
this indirect effect is moderated by environmental leadership. This research model was 
examined using information gathered from 244 local authority's employees from 
Peninsular Malaysia. Respondents accomplished questionnaires measuring their 
perceptions of organizational environmental management practices, affective 
commitment towards environment, environmental leadership, and employees’ 
organizational citizenship behaviour toward the environment. After controlling for 
demographic variables (gender, age, and tenure) and social desirability bias, 
organizational environmental management practices was positively correlated with 
employees’ organizational citizenship behaviour toward the environment. Indirect effect 
analysis revealed that affective commitment towards environment mediated the 
relationship between organizational environmental management practices and 
employees’ organizational citizenship behaviour toward the environment. The Johnson-
Neyman regions of significance technique indicated that the relationship between 
organizational environmental management practices and affective commitment towards 
environment was significant when environmental leadership was above 0.578 plus one 
standard deviation from mean and below -1.253 minus one standard from mean. Tests of 
conditional indirect effect extended that the indirect effect path was stronger for 
employees with high environmental leadership group. Results of this study underline the 
importance of pinpointing the mechanisms that moderate the indirect effect paths between 
organizational environmental management practices and employees’ organizational 
citizenship behaviour toward the environment. 
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